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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
показників 
Галузь знань, спеціальність,  
Освітньо-професійна 





29 «Міжнародні відносини», 
  
292 «Міжнародні економічні 
відносини», 
 






Рік навчання – 2 
Кількість 
годин/кредитів 90/3 
Семестр – 4 
Лекції – 18 год. 
Практичні (семінарські) – 16 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота – 50 год. 
Консультації – 6 год. 
Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Навчальна дисципліна покликана ознайомити студентів зі структурою та 
особливостями функціонування сучасної світової економіки та економіки регіонів, 
основними засадами та базовими принципами розвитку світового економічного 
простору та взаємодії національних економік у системі світового господарства через 
виділення особливостей національних моделей розвитку. Основна мета вивчення 
дисципліни «Світова економіка та економіка регіонів» – формування системи 
теоретичних знань у сфері аналізу соціально-економічних систем і моделей розвитку 
країн світу, оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з аналізу 
тенденцій та процесів, що відбуваються під час економічного розвитку держав світу, 
виявлення взаємозв’язків та оцінювання впливу на процес інтеграції регіонів в 
сучасну систему світового господарства, розкриття особливостей розвитку окремих 
національних економік та їх ролі у світогосподарських зв’язках. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
Студенти повинні знати: теоретичні основи аналізу сучасної світової 
економіки; основні елементи світової економічної системи; процеси 
інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації економічного життя; галузеві 
аспекти розвитку світової економіки; об’єктивні закономірності розподілу країн з 
ринковою економікою на держави з розвиненою ринковою економікою, країни з 
економікою перехідного періоду та країн, що розвиваються, а також знати 
особливості економіки США, розвинених країн Західної Європи, Японії, країн, що 
розвиваються, країн з перехідною економікою, економіки України на сучасному 
етапі. 
Студенти повинні вміти: добирати, обробляти, узагальнювати і робити 
висновки зі статистичних матеріалів і документів, що висвітлюють основні тенденції 
розвитку світової економіки; узагальнювати найсуттєвіші відомості про економіку 
зарубіжних країн; аналізувати економічні показники, економічний потенціал країни, 
галузеву структуру економіки, економічну політику уряду, особливості 
зовнішньоекономічної діяльності, ступінь участі країни в міжнародному поділі праці; 
використовувати набуті знання для визначення та прогнозування тенденцій розвитку 
світової економіки та економіки регіонів. 
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4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІКА 
РЕГІОНІВ  
 
Тема 1. Світова економічна система  
Світова економіка та підходи до класифікації країн. Економічний потенціал 
держави та показники його розвитку. Тенденції розвитку світової економіки  
 
Тема 2. Типологічна структура світової економіки 
Економіка розвинутих країн. Визначальні відмінності розвинутих країн. 
Динаміка економічного розвитку розвинутих країн. Особливості економічної 
структури розвинутих країн. Економіка країн, що розвиваються. Країни, що 
розвиваються, у світовій економіці. Фактори економічного розвитку країн, що 
розвиваються. Основні економічні проблеми країн, що розвиваються. Економіка 
найменш розвинутих країн. Країни з перехідною економікою. Передумови 
формування системи перехідної економіки. Економічні реформи перехідного періоду. 
Динаміка розвитку й структура економіки. 
 
Тема 3. Економіка країн Європи  
Загальна характеристика країн Європи. Порівняння економіки Європи з 
основними конкурентами. Демографічна ситуація у європейських країнах. 
Регіональні особливості: Західна Європа, Північна Європа, Південна Європа, 
Центральна та Східна Європа. Найпотужніші країни Європи 
 
Тема 4. Економіка країн Азії та Тихоокеанського регіону  
Загальна характеристика країн Азії та Тихоокеанського регіону. Порівняльна 
економічна характеристика країн Азії та Тихоокеанського регіону. Демографічна 
ситуація у країнах Азії. Регіональні особливості:  Південно-Західна Азія, Центральна 
Азія, Північна Азія, Південна Азія, Південно-Східна Азія, Східна Азія, Австралія та 
Тихоокеанський регіон. Найпотужніші країни Азії 
 
Тема 5. Економіка країн Північної Америки 
Загальна характеристика країн Північної Америки. Порівняльна 
характеристика країн Північної Америки. Демографічна ситуація у країнах Північної 
Америки. Регіональні особливості Північної Америки. Найпотужніші країни 
Північної Америки.  
 
Тема 6. Економіка країн Південної Америки (Латинської Америки) 
Загальна характеристика країн Південної Америки. Порівняльна 
характеристика країн Південної Америки. Демографічна ситуація у країнах Південної 
Америки. Регіональні особливості Латинської Америки. Найпотужніші країни 
Південної Америки  
 
Тема 7. Економіка країн Африки  
Загальна характеристика країн Африки. Порівняльна характеристика країн 
Африки. Демографічна ситуація у країнах Африки. Регіональні особливості країн 
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Африки: Північна Африка, Західна Африка, Центральна Африка, Східна Африка, 
Південна Африка. 
 
Тема 8. Регіонально-інтеграційна структура світової економіки. 
Основні риси та рівні міжнародної регіональної інтеграції. Регіонально-
інтеграційні угруповання в Європі: Європейський Союз – ЄС; Європейська асоціація 
вільної торгівлі – ЄАВТ; Співдружність Незалежних Держав – СНД; Організація 
Чорноморського економічного співробітництва – ОЧЕС; Організація за демократію й 
економічний розвиток – ГУАМ.  
Регіональні інтеграційні угруповання в Азії, Північній та Південній Америці: 
Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво – АТЕС; Асоціація держав 
Південно-Східної Азії – АСЕАН; «План Коломбо» зі спільного економічного і 
соціального розвитку в Азії й Тихому океані – «План Коломбо»; Шанхайська 
організація співробітництва – ШОС; Північноамериканська угода про вільну торгівлю 
– НАФТА; Південний спільний ринок – МЕРКОСУР; Латиноамериканська асоціація 
інтеграції – ЛААІ; Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок – 
КАРІКОМ.  
Регіональні інтеграційні угруповання в Африці: Економічне співробітництво 
держав Західної Африки – ЕКОВАС; Спільний ринок Східної та Південної Африки – 
КОМЕСА; Митний і економічний союз Центральної Африки – ЮДЕАК. 
 
5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Назви змістових модулів і тем Усього Лек Сем Сам Конс 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ 
Тема 1. Світова економічна система  10 2 2 6  
Тема 2. Типологічна структура світової економіки 10 2 2 6  
Тема 3. Економіка країн Європи  12 2 2 7 1 
Тема 4. Економіка країн Азії та Тихоокеанського 
регіону  
11 2 2 6 1 
Тема 5. Економіка країн Північної Америки 11 2 2 6 1 
Тема 6. Економіка країн Південної Америки 
(Латинської Америки) 
11 2 2 6 1 
Тема 7. Економіка країн Африки  11 2 2 6 1 
Тема 8. Регіонально-інтеграційна структура світової 
економіки. 
14 4 2 7 1 














ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ 
1.  Особливості господарства Європи. Первинний сектор економіки 5 
2.  Вторинний сектор економіки Європи 5 
3.  Третинний сектор економіки Європи 5 
4.  Особливості господарства АТР. Первинний сектор економіки 5 
5.  Вторинний сектор економіки АТР 5 
6.  Третинний сектор економіки АТР 5 
7.  
Особливості господарства Північної та Південної Америки. 
Первинний сектор економіки 
5 
8.  Вторинний сектор економіки Північної та Південної Америки 5 
9.  Третинний сектор економіки Північної та Південної Америки 5 
10.  Первинний, вторинний та третинний сектор економіки Африки 5 
 Разом 50 год. 
 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з одного змістового модуля та її вивчення не 
передбачає виконання ІНДЗ. У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальною 
шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульна контрольна робота (максимум 60 балів).  
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 МКР 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 
60 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 
 
З кожної із тем змістового модуля, які виносяться на семінарські заняття 
студент може отримати певну кількість балів. Загальна сума балів, яку студент 
отримує за відповіді на семінарських заняттях – 40. Таким чином, загальна сума балів 
поточного контролю – 40.  
Кількість балів, отримана на семінарі визначається і оголошується в кінці 
заняття, враховуючи доповнення та інші види науково-аналітичної активності 
студента. Після освоєння змістового модуля передбачено написання модульної 
контрольної роботи. У завданнях модульної роботи вказано, яка кількість балів може 
бути виставлена за кожне завдання за умови його правильного виконання. Загальна 
сума балів модульного контролю – 60.  
Підсумковий контроль проходить у формі заліку. Залік виставляється за умови, 
якщо студент виконав усі види навчальної роботи, які визначені програмою 
навчальної дисципліни та отримав не менше 60 балів. У випадку незадовільної 
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підсумкової оцінки, або за бажанням підвищити рейтинг, студент може добрати бали 
на заліку, виконавши певний вид робіт.  
Загальна сума балів за курс – 100. Оцінка за освоєння курсу виставляється 
згідно шкали оцінювання. 
 
Шкала оцінювання (2-й семестр) 
Оцінка в балах  




90 – 100 
Зараховано 
82 – 89 
75 - 81 
67 -74 
60 - 66 
1 – 59 
Незараховано  
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